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Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil dari 
penelitian terdahulu mengenai pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit Margin 
(NPM), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Assets (ROA) terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR). Dividend Payout Ratio (DPR) pada PT. Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk berfluktuasi dan tidak mengindikasikan adanya 
penerapan kebijakan pembayaran dividen yang stabil selama periode 2004-2016. 
Para pemegang saham umumnya menginginkan pembayaran dividen yang relatif 
stabil karena hal tersebut akan mengurangi ketidakpastian dan juga dapat 
meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), 
Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Assets 
(ROA) secara parsial dan simultan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Periode 2004-2016.  
Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu untuk Current Ratio 
(CR), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Assets (ROA) peneliti 
menggunakan teori dari Kasmir (2017) dalam bukunya yang berjudul Analisis 
Laporan Keuangan. Sedangkan untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER), dan 
Dividend Payout Ratio (DPR) peneliti menggunakan teori dari Irham Fahmi 
(2014) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan.  
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT. 
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sejak IPO pada tahun 1990 sampai tahun 2016 
di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan 
keuangan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2004 sampai tahun 2016. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), koefisien 
determinasi, dan analisis data menggunakan program SPSS 21. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Current Ratio (CR), Net 
Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Assets (ROA) 
baik secara parsial maupun simultan terbukti tidak berpengaruh terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR) pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Periode 2004-
2016. Kemampuan prediksi Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Debt 
to Equity Ratio (DER), dan Return On Assets (ROA) terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR) yaitu sebesar 3,9% sedangkan sisanya 96,1% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar penelitian ini. 
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